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1143 100,0% 0 ,0% 1143 100,0%Narkoba * HIV
N Percent N Percent N Percent
Valid Missing Total
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Computed only for a 2x2 tablea. 















1143 100,0% 0 ,0% 1143 100,0%Tattoo * HIV
N Percent N Percent N Percent
Valid Missing Total
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Computed only for a 2x2 tablea. 
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Computed only for a 2x2 tablea. 





Multivariat Regresi Logistik 
 
 











































Constant is included in the model.a. 
The cut value is ,500b. 
Variables in the Equation
-4,634 ,303 233,925 1 ,000 ,010ConstantStep 0
B S.E. Wald df Sig. Exp(B)













































Estimation terminated at iteration number
20 because maximum iterations has been
















The cut value is ,500a. 
Variables in the Equation
17,278 1230,222 ,000 1 ,989 3E+007 ,000 .
16,100 1363,410 ,000 1 ,991 9819549 ,000 .







B S.E. Wald df Sig. Exp(B) Lower Upper
95,0% C.I.for EXP(B)
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